

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































The salvation and the sin of "Hobo" (謗法）
in Nichiren's thought 
Keijin MAMIYA 
Dr. Ienaga regards N ichiren's consciousness of the sin as a mere theory. 
But I can't agree with this view, because I consider that it really gives serious 
repentance to Nichiren. This article aims to explain that in Niciren's thought 
the consciousness of the sin is regarded as indispensable to the salvation. 
According to Nichiren, the existence that bears the salvation is "Kuan-
Butsu" (久遠仏）， and"Hokekyo" (法華経） is the sole sutra in which Kuon-Butsu 
expresses the truth, From this point of view, he gains confidence that exclu-
sive faith in and positive dissemination of Hokekyo are the sole way to the 
salvation of al people. Such faith and dissemination are requested in Hokekyo. 
Nichiren regards these requests as the unconditional orders which Kuon-Butsu 
issues for the purpose of saving al people. He emphasizes that disobenience to 
these orders is the gravest sin of Hobo which closes the door on the salvation 
of many people, and that the sinner of R陶 willdescend into the Hell of 
Incessant Suffering. 
As is generally known, Nichiren's performance brought him many persecu-
tions. He is conscious that these persecutions are compensation for his own sin 
of Hobo in his previous birth. Such consciousness of his own sin leads him to 
serious repentance. According to Hokekyo, in the measureless past, Kuan 
-Butsu as the eternal Buddha offered al people an opportunity for the salva-
tion. N ichiren seriously repents as follows : he missed this opportunity due to 
his sin of Hobo, and consequently, he continued to deviate from the salvation 
through his previous lives. 
In Nichiren's thought, the same repentance should be shared by his contem-
poraries. Nichiren considers that his contemporaries are never conscious of 
their own sin of Hobo in their previous birth, and even now, they are uninten-
tionally committing the same sin. Accordingly, he tries to lead them to the 
, consciousness of and repentance for their own sin, because such consciousness 
and repentance give them not only the reason for their deviation from the 
salvation, but also an aspiration for the salvation, That is to say, he regards 
such consciousness and repentance as indispensable to the salvation. 
